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В условиях глобализации 
кардинально усложняется 
структура мирового разви-
тия, трансформируются 
ценности и нормы жизне-
деятельности людей, видо-
изменяется система взаи-
модействия между ними 
(глобальные отношения), 
утверждается новая модель 
отношений между общест-
вами, устанавливаются но-
вые приоритеты в решении 
глобальных системных 
проблем. В результате этого 
формируется такая форма 
социальной организации, 
как глобальное общество. 
Структурными элементами 
(основными институцио-
нальными субъектами) 
функционирования такого 
общества выступают транс-
национальные структуры и 
международные правитель-
ственные и неправительст-
венные организации, кото-
рые формируют свою соб-
ственную систему отноше-
ний. Такая форма социаль-
ной организации характери-
зует создание постмодерни-
стской ситуации, мобиль-
ной и открытой для внедре-
ния социальных инноваци-
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